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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Уважаемые коллеги!
Представляем вашему вниманию первый номер журнала, 
выпущенный в 2018 году.
Мы предполагаем сохранить ряд ключевых тем управления 
вузами, которые поддерживались журналом в предыдущие годы: 
стратегическое управление, менеджмент исследований и инно-
ваций, организация образовательного процесса в вузах и т. д.
Редколлегия журнала также хотела бы перейти к обсужде-
нию новых проблем. Нам представляется, что сегодня значимы-
ми становятся вопросы наращивания управленческих компетенций вузов по работе 
с регионами, а также содействия формированию их инновационных экосистем 
и сотрудничества с местными сообществами. Создание когорты опорных вузов, 
продолжающийся процесс дифференциации в высшей школе страны усиливают 
запрос на исследования и разработку новых управленческих практик в этой сфере.
Возрастает актуальность аналитики в области разделения административного 
и академического управления, новых форм автономии и участия универсантов 
в управлении университетом. Динамичная трансформация систем управления 
вузами, связанная преимущественно с усилением централизации, показала свою 
ограниченность в повышении эффективности. Данный факт делает востребован-
ным разработки по развитию проектного управления, командных и сетевых форм 
организации, гибких и децентрализованных структур.
Устойчивость экономического кризиса и ограниченность ресурсов развития 
ставят перед вузами задачу существенной трансформации финансового менедж­
мента. Статьи с материалами исследований и разработок моделей финансово­эко-
номического управления в современном университете будут приоритетными для 
журнала в новом издательском сезоне.
Мы приглашаем исследователей, практиков и экспертов в области университет-
ского управления делиться своими работами, кейсами и аналитикой с вузовским 
сообществом, что позволит создать информационную среду для совершенствования 
систем управления вузами.
Главный редактор 
Алексей Клюев
